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La presente investigación se centra en la elaboración de un Manual de 
técnicas activas para desarrollar la destreza de escuchar con el fin de que 
permita un mejoramiento en el rendimiento académico en la asignatura de 
Inglés en los estudiantes de los sextos y séptimos años de educación 
básica de las escuelas “Pichincha” de la comunidad de Morochos, Cantón 
Cotacachi y “Tomás Rivadeneira” de la comunidad Caluquí, Cantón 
Otavalo de la Provincia de Imbabura. Este trabajo se sustenta tomando en 
cuenta los fundamentos teóricos científicos como base para desarrollar 
una educación acorde a la realidad actual y como sustento importante 
para la elaboración del manual que contribuya a mejorar los aprendizajes 
y destrezas en el idioma Inglés. No se puede desconocer que de todas las 
destrezas son necesarias para llevar adelante el proceso de formación de 
los estudiantes, sin embargo, tratándose de aprendizajes de idioma 
extranjero, el saber escuchar resulta vital para lograr aprendizajes 
significativos en estos aprendizajes y con ello lograr el cumplimiento de 
los objetivos propuestos dentro de la planificación y de lo que desea la 
sociedad de las generaciones que se están preparando. Esta acción debe 
promover el maestro dentro del aula para que resulte determinante, de allí 
que el maestro debe disponer no solo de la planificación de contenidos 
que de manera obligatoria debe realizar; sino también de una adecuada 
motivación, del uso de los recursos y materiales indispensables, de la 
evaluación sistemática y permanente que debe realizar, y los 
procedimientos que deben utilizar para generar una actividad permanente 
por parte del estudiante. El manual para el desarrollo de esta destreza es 
un verdadero apoyo para el docente y estudiante en el afán de fortalecer 
los aprendizajes significativos del estudiante y logre un dominio básico del 
idioma Inglés, que al no ser lengua materna requiere de un tratamiento 














This research focuses on developing a technical manual for developing 
active listening skills in order to allow an improvement in academic 
performance in the subject of English among students in the sixth and 
seventh years of basic education in "Pichincha" school, of Morochos 
community, Canton Cotacachi and "Thomas Rivadeneira" school, of 
Caluquí community, Canton of Otavalo from Imbabura Province. This 
paper is based taking into account the scientific theoretical basis for 
developing an education according to the current reality and how 
important support for the development of the manual to help improve 
learning and English language skills. It can not ignore all the skills that are 
needed to carry forward the process of educating students, however, as 
regards foreign language learning, listening is vital to achieve significant 
learning in this learning and to achieve compliance with of the proposed 
objectives in the planning and what the public wants of the generations 
that are being prepared. This should encourage the teacher in the 
classroom so that it is crucial, hence the teacher should have not only 
planning content must perform a compulsory basis, but also adequate 
motivation, use of resources and materials needed , the systematic and 
ongoing assessment to be made, and the procedures to be used to 
generate an ongoing activity by the student. The manual for the 
development of this skill is a real support to the teacher and student in the 
effort to strengthen student learning and achieve significant a basic 
command of English language, that language requires special treatment. 
